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СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНОЕ, вид страхования, при котором страховщик 
выплачивает страховое обеспечение в случае причинения вреда жизни или здоровью 
самого страхователя или иного застрахованного лица либо достижения ими 
определённого возраста или наступления иного страхового случая. При С. л. не требуется, 
чтобы причинённый вред имел денежную оценку, С. л. носит характер обеспечения, а не 
защиты.  
С. л. делят на страхование, относящееся к страхованию жизни (связанное с 
достижением гражданами определённого возраста или с наступлением в их жизни иного 
предусмотренного в договоре страхового случая), и иное С. л. (например, страхование 
интересов, связанных с причинением вреда жизни или здоровью страхователя либо иного 
названного в договоре физического лица).  
Договор С. л. является публичным, условия его должны быть одинаковы для всех 
страхователей и застрахованных лиц. Страховая сумма по договору С. л. устанавливается 
по соглашению сторон.  
По общему правилу, договор С. л. считается заключённым в пользу застрахованного 
лица, т. е. лица, в жизни которого может произойти страховой случай. Однако в договоре 
в качестве выгодоприобретателя, т. е. лица, получающего страховое обеспечение в случае 
наступления страхового случая, может быть названо и другое лицо. В случае смерти лица, 
застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, 
выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица. Договор С. л. в 
пользу выгодоприобретателя или страхователя, не являющегося застрахованным лицом, 
может быть заключён лишь с письменного согласия застрахованного лица.  
Замена застрахованного лица при С. л. возможна лишь с его согласия. Замена 
выгодоприобретателя, назначенного с согласия застрахованного лица, допускается лишь с 
согласия этого лица. 
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